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HANA DYAH AYUNINGTYAS. Pengaruh Metode Pembelajaran Simulasi 
Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Dasar-Dasar 
Perbankan Kelas X Akuntansi SMKN 40 Jakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 
Simulasi terhadap motivasi belajar siswa kelas X SMKN 40 Jakarta dalam 
pelajaran Dasar-Dasar Perbankan. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh metode simulasi 
terhadap motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Dasar-Dasar Perbankan 
sehingga terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelas yang menggunakan 
simulasi dengan kelas yang menggunakan metode diskusi. Dapat dilihat dari hasil 
analisis data yang menggunakan nilai t hitung sebesar 2,28 lebih besar dari t tabel 
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This research aim to know the influence of simulation learning method on student 
learning motivation class X Vocational High School 40 Jakarta in lesson the 
basics of banking. This research is use experiment method. Data analysis 
technique that use is hypothesis test with t test. Based on data analysis result is 
known that there is influence of simulation on student learning motivation in the 
lesson the basics of banking so there is different of learning motivation between 
class that use simulation learning method with class that use discussion method. It 
can be seen from data analysis result that use t value amount 2,28 greater than t 

































“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa, sesungguhnya nasib seseorang tidak akan berubah dengan 
sendirinya tanpa berusaha…” 
 
“Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu...” 
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